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НауЧНо-пРактиЧеские меРопРиятия Во II кВаРтале 2017 г.
1–4 апреля 
Флоренция, 
ИТАЛИЯ
25th European Congress of Psychiatry (EPA 2017). Venue: Firenze Fiera Congress Centre, 
Piazza Adua, 1, 50123, Florence, Italy. E-mail URL: http://www.epa-congress.org/
4–5 апреля 
Москва, 
РОССИЯ
xV Научно-практическая конференция «Внутрибольничные инфекции в стаци-
онарах различного профиля, профилактика, лечение осложнений». Организатор: 
ИнфоМедФарм Диалог, тел./факс: 8 (495) 797-62-92, 8 (499) 750-07-27, E-mail: lena@imfd.
ru. E-mail URL: http://imfd.ru/events/2017/424/
4–7 апреля 
Москва, 
РОССИЯ
Национальный хирургический конгресс 2017 совместно с xx юбилейным съездом 
общества эндоскопических хирургов России (РоЭХ). Место проведения: гостиница 
«Космос», Проспект Мира, д. 150. E-mail URL: http://nhk.surgeons.ru/
6 апреля 
Москва, 
РОССИЯ
III междисциплинарная гастро-эндоскопическая конференция «современные про-
блемы диагностики и фармакотерапии заболеваний желудочно-кишечного трак-
та». Место проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. E-mail URL: 
http://www.medq.ru/kalendar-meropriyatiy/gastro-endo-april-2017
10–13 апреля 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
семинар «Развитие платных услуг в медицинских организациях». Место проведения: 
Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40. E-mail 
URL: http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/20524.aspx
10–13 апреля 
Москва, 
РОССИЯ
xxIV Российский Национальный конгресс «Человек и лекарство». Место проведения: 
Центр международной торговли (ЦМТ), Краснопресненская наб., д. 12. E-mail URL: http://
www.chelovekilekarstvo.ru/conf2017/
11–13 апреля 
Москва, 
РОССИЯ
13-й международный форум «MedSoft-2017». Выставка и конференция по меди-
цинским информационным технологиям. Место проведения: Центральный выставоч-
ный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР», павильон № 2, зал № 5, Краснопресненская наб., д. 14. 
E-mail URL: http://www.armit.ru/medsoft/2017/
12–14 апреля 
Бока-Ратон, 
США
конференция международного общества развития хирургии позвоночника (ISASS 
2017). ISASS 2017 International Society for the Advancement of Spine Surgery. Venue: 
Mizner Center In Boca Raton, FL, USA. E-mail URL: http://www.isass.org/
13–14 апреля 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
Юбилейная научно-образовательная конференция «современные проблемы и 
инновационные технологии в анестезиологии и реаниматологии», посвященная 60-
летию Научно-практического общества анестезиологов и реаниматологов санкт-
петербурга. Место проведения: конгресс-центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 
д. 5. E-mail URL: congress-ph.ru/event/anestez 
13–14 апреля 
Дубаи, 
ОАЭ
6th Global Experts Meeting on Cardiovascular Pharmacology and Cardiac Medications. 
Venue: JW Marriott Dubai, Abu Baker Al Siddique Road, Hamarain Centre, Deira, PO Box 16590, 
Dubai, UAE. E-mail URL: cardiac.pharmaceuticalconferences.com
17–21 апреля 
Сарасота, 
США
Emergency Medicine: Practicing According to the Evidence. Venue: Hyatt Regency Sarasota, 
Sarasota, Florida, USA. E-mail URL: https://www.americanmedicalseminars.com/live-cme-
courses/semla-3120170417.html
19 апреля 
Саров, 
РОССИЯ
Научно-практическая конференция «актуальные вопросы кардиологии». Место 
проведения: конференц-зал Поликлиники № 1 (8 этаж), ул. Зернова, д. 70. Организатор: 
ООО «Игнеско». E-mail URL: www.ignesko.ru
19–22 апреля 
Флоренция, 
ИТАЛИЯ
18th world Congress of the world Association for Dynamic Psychiatry (wADP). Venue: 
Firenze Fiera, Palazzo Affari, Piazza Adua, 1 – 50123 Firenze. E-mail URL: http://www.
wadp2017.org/
20–21 апреля 
Москва, 
РОССИЯ
московский международный конгресс по остеотомиям. Место проведения: Рэдиссон 
Славянская Гостиница и Деловой Центр, площадь Европы, д. 2. E-mail URL: http://www.
astaor.ru/
20–21 апреля 
Бердск, 
РОССИЯ
пленум правления ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран сНГ. 
Место проведения: Курорт-отель «Сосновка», Новосибирская область, Бердск, Речкуновская 
зона отдыха. E-mail URL: http://hepatoassociation.ru/archives/3438
20–21 апреля 
Нижний Новгород, 
РОССИЯ
IV съезд терапевтов приволжского федерального округа. Место проведения: Гранд 
отель «Ока», пр. Гагарина, д. 27. E-mail URL: http://www.nnovgorod.rnmot.ru/
20–23 апреля 
Судак, 
РОССИЯ
3-я Научно-практическая конференция «международная русскоязычная невроло-
гическая школа». Место проведения: Туристско-оздоровительный комплекс «Судак», ул. 
Ленина, д. 89. E-mail URL: http://altaastra.com/2016/07/4335/
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22–25 апреля 
Вена, 
АВСТРИЯ
27-й европейский конгресс по клинической микробиологии и инфекционным 
болезням — ECCMID 2017. Venue: Reed Messe Vienna, Messeplatz 1, Vienna, Austria. E-mail 
URL: http://www.eccmid.org/
25–28 апреля 
Лондон, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
международный симпозиум Charing Cross «актуальные вопросы сосудистой и 
эндоваскулярной хирургии». Venue: Olympia Conference Centre, Hammersmith Road, 
Kensington, London, W14 8UX, UK. E-mail URL: www.cxsymposium.com
26–27 апреля 
Астрахань, 
РОССИЯ
Научно-практический образовательный форум «инновационные технологии и 
клиническая значимость лабораторных тестов» и специализированная выставка 
«диагностика-2017». Организатор: РАМЛД, тел./факс: 8 (495) 433–24–04, E-mail: ramld@
ramld.ru. E-mail URL: https://www.ramld.ru/vistavki/vistavka.php?id=217
26–27 апреля 
Нижний Новгород, 
РОССИЯ
18-й конгресс Российского общества холтеровского мониторирования и неинвазив-
ной электрофизиологии (РоХмиНЭ), 10-й Всероссийский конгресс «клиническая 
электрокардиология» и третья всероссийская конференция детских кардиоло-
гов ФмБа России. Место проведения: Конгресс-отель «Маринс Парк Отель Нижний 
Новгород», ул. Советская, д. 12. E-mail URL: http://www.2017.rohmine.org/
29 апреля–2 мая 
Париж, 
ФРАНЦИЯ
heart failure 2017. Venue: Palais des Congrès, Paris, 2 place de la Porte Maillot, 75017 Paris, FR. 
E-mail URL: http://www.escardio.org/Congresses-%26-Events/Heart-Failure
29 апреля–6 мая 
Тель-Авив, 
ИЗРАИЛЬ
международная научная конференция «инновационные медицинские техноло-
гии». Venue: Отель Cinema,1 Zaminhoff st. 64373, Tel Aviv, Israel. E-mail URL: https://rae.
ru/ru/conferences/Israel042017.html
3–6 мая 
Милан, 
ИТАЛИЯ
Всемирный конгресс вертебрологов. Global Spine Congress. Venue: MiCo Milano 
Congressi, North Wing Entrance: from via Gattamelata, 5 (Gate 14 and Gate 15), Piazzale Carlo 
Magno, 1 – 20149, Milano. E-mail URL: http://www.globalspinecongress.org/
5–6 мая 
Лозанна, 
ШВЕЙЦАРИЯ
EuroGuCh 2017. The Annual Meeting of the ESC working Group. Venue: The Olympic 
Museum, Quai d’Ouchy 1, 1006 Lausanne, Switzerland. E-mail URL: wp1.euroguch.com 
6–9 мая 
Чикаго, 
США
Digestive disease week 2017. The First & Foremost GI Event in the world. Venue: McCormick 
Place, 2301 S King Dr, Chicago, IL 60616, USA. E-mail URL: http://www.ddw.org/home
7–9 мая 
Вена, 
АВСТРИЯ
The International Conference on Nuclear Cardiology and Cardiac CT. Venue: Austria 
Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Vienna, Austria. E-mail URL: http://www.escardio.
org/Congresses-&-Events/ICNC
13–15 мая 
Геленджик, 
РОССИЯ
xIV Всероссийская научно-методическая конференция «стандарты и индивиду-
альные подходы в анестезиологии и реаниматологии». Место проведения: Дворец 
культуры, искусств и досуга, ул. Луначарского, д. 95. E-mail URL: http://conf2017.kubanesth.
ru/
15–19 мая 
Дрезден, 
ГЕРМАНИЯ
14th Cryogenics 2017 IIR International Conference. Venue: DORINT Hotel Dresden, Grunaer 
Strasse 14, 01069 Dresden, Germany. E-mail URL: http://www.cryogenics2017.eu/
16–18 мая 
Прага, 
ЧЕХИЯ
3rd European Stroke Organisation Conference. Venue: The Prague Congress Center, 5. 
kvetna 65, 140 21 Prague 4, Czech Republic. E-mail URL: http://www.esoc2017.com/
17 мая 
Москва, 
РОССИЯ
7-я Научно-практическая конференция «московская трансплантология: жизнь 
после трансплантации». Место проведения: гостинично-офисный комплекс «Пекин», 
ул. Большая Садовая, д. 5. Организатор: МОО «Общество трансплантологов». Тел.: 8 (495) 
621–39–77. E-mail: transplantolog.org@mail.ru. E-mail URL: www.transplantolog.org, www.
sklifos.ru
17–19 мая 
Москва, 
РОССИЯ
xIx международный конгресс по антимикробной терапии. Место проведения: гос-
тиница «Космос», проспект Мира, д. 150. E-mail URL: http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/
confer/2017/0517/
17–19 мая 
Рим, 
ИТАЛИЯ
Endo Live Roma 2017. Venue: Auditorium, Policlinico A. Gemelli, Catholic University, Largo F. 
Vito, 1, 00168 Roma, Italy. E-mail URL: http://www.endoliveroma.it/
18–20 мая 
Москва, 
РОССИЯ
международный нейрохирургический форум и образовательный курс ВФНо 
(Всемирная Федерация Нейрохирургических обществ). Место проведения: 
Национальный научно-практический центр нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, ул. 
Тверская-Ямская, д. 16. E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/WFNO
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18–20 мая 
Джонкопинг, 
ШВЕЦИЯ
Euroheartcare 2017. Team work For Excellence In Cardiovascular Care. Venue: Spira 
Cultural Centre, Kulturgatan 3, 553 24 Jonkoping, Sweden. E-mail URL: http://www.escardio.
org/Congresses-%26-Events/EuroHeartCare
23–25 мая 
Москва, 
РОССИЯ
xI Всероссийский национальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов 
«Радиология — 2017». Место проведения: 65–66 км МКАД, МВЦ «Крокус Экспо», 3-й пави-
льон, 4-й этаж, 20-й зал. E-mail URL: http://www.radiology-congress.ru/
23–25 мая 
Москва, 
РОССИЯ
Ix Всероссийский научно-образовательный форум с международным участием 
«медицинская диагностика — 2017» и Ix Всероссийская научно-практическая 
конференция «Функциональная диагностика — 2017». Место проведения: 65-66 км 
МКАД, МВЦ «Крокус Экспо», 3-й павильон, 4-й этаж, Конгресс-центр, зал 20. E-mail URL: 
http://www.mediexpo.ru/calendar/forums/med-2017/index/
24 мая 
Лодзь, 
ПОЛЬША
International workshop on Advanced Endoscopic Techniques – Endoscopic Submucosal 
Dissection. Venue: Andel`s by Vienna House, Ulica Ogrodowa 17, 91065 Lodz, Poland. E-mail 
URL: http://www.esd-brzeziny.pl/eng/index.php
24–26 мая 
Тюмень, 
РОССИЯ
VIII международный конгресс «кардиология на перекрестке наук» совместно с ХII 
международным симпозиумом по эхокардиографии и сосудистому ультразвуку, 
ХxIV ежегодной научно-практической конференцией «актуальные вопросы кар-
диологии». Место проведения: конференц-залы Тюменского кардиологического науч-
ного центра – Филиала Томского НИМЦ, ул. Мельникайте, д. 111. E-mail URL: http://www.
infarkta.net/for-doctors/events/viii-mezhdunarodnyy-kongress-kardiologiya-na-perekrestke-
nauk/
25–27 мая 
Прага, 
ЧЕХИЯ
EuroCMR (Cardiovascular Magnetic Resonance) 2017. Venue: Clarion Congress Hotel 
Prague, Freyova 33, 190 00 Prague 9, Czech Republic. E-mail URL: http://www.escardio.org/
Congresses-&-Events/EuroCMR
29 мая–2 июня 
Афины, 
ГРЕЦИЯ
44th Annual Meeting The International Society for the Study of the Lumbar Spine ISSLS–
2017. Venue: Athens Hilton Hotel, Leof. Vasilissis Sofias 46, Athina 115 28, Greece. E-mail URL: 
http://www.issls.org/
31 мая–2 июня 
Вена, 
АВСТРИЯ
18th EFORT Congress European Federation of National Association of Orthopaedics and 
Trauma. Venue: Messe Wien Exhibition & Congress Center, Messeplatz 1, Postfach 277, A-1021 
Vienna. E-mail URL: http://www.efort.org/vienna2017/
1–3 июня 
Москва, 
РОССИЯ
7-й Всероссийский съезд аритмологов. Место проведения: Центр международной тор-
говли, Краснопресненская наб., д. 12. E-mail URL: http://vnoa.ru/
3–5 июня 
Женева, 
ШВЕЙЦАРИЯ
Euroanaesthesia 2017. Venue: PalExpo, Route François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-Saconnex, 
Switzerland. E-mail URL: http://euroanaesthesia2017.esahq.org/
5 июня 
Москва, 
РОССИЯ
III Научно-практическая конференция «Высокотехнологичная медицинская 
помощь в гинекологии». Организатор: ООО «Экспо Пресс». Тел.: 8 (495) 617–36–43(44), 
E-mail: expokomitet@gmail.com. E-mail URL: http://expodata.ru/
6–9 июня 
Москва, 
РОССИЯ
xxx Юбилейный международный конгресс с курсом эндоскопии «Новые техно-
логии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний». Место проведения: 
ФГБУ «НЦАГиП им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава России, ул. Академика Опарина, д. 4. 
E-mail URL: http://www.mediexpo.ru/calendar/forums/nt-2017/index/
8–9 июня 
Амстердам, 
НИДЕРЛАНДЫ
20th Annual Course EuS Live in Amsterdam 2017. Venue: Academic Medical Center, 
Meibergdreef 9, NL-1105 AZ Amsterdam, Netherlands. E-mail URL: http://www.epgs.nl/eus-
live-in-amsterdam-2017/
8–9 июня 
Владивосток, 
РОССИЯ
I съезд терапевтов дальневосточного федерального округа. Организатор: OOO «КСТ 
Интерфорум», Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, тел./факс: 8 (495) 722–64–20, 8 (495) 518–
26–70. E-mail: mail@interforum.pro, E-mail URL: http://www.vladivostok.rnmot.ru/
11–15 июня 
Афины, 
ГРЕЦИЯ
EuroMedLab 2017. Venue: Megaron Athens International Conference Center (MAICC), Vassilisis 
Sophias & Kokkali, Athens Gr-115 21, Greece. E-mail URL: http://www.athens2017.org/
14–16 июня 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
Российско-китайский конгресс по медицинской микробиологии, эпидемиологии и 
клинической микологии (xХ кашкинские чтения). Место проведения: Отель «Санкт-
Петербург», Пироговская наб., д. 5/2. E-mail URL: http://mycology.szgmu.ru/congress2017/
16–19 июня 
Милан, 
ИТАЛИЯ
27th European Meeting on hypertension and Cardiovascular Protection. Venue: MiCo 
Milano Congressi, North Wing – Via Gattamelata, Gate 14 – Milan. E-mail URL: http://www.
esh2017.eu/
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17–21 июня 
Хельсинки, 
ФИНЛЯНДИЯ
European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Congress 2017. Venue: 
Messukeskus Helsinki, Messuaukio 1, 00521 Helsinki, Finland. E-mail URL: http://www.eaaci.
org/eaaci-congresses/eaaci-2017
18–21 июня 
Вена, 
АВСТРИЯ
European heart Rhythm Association (EhRA) Europace-Cardiostim 2017. Venue: Reed 
Messe Wien GmbH, Messeplatz 1, 1020 Vienna, AT. E-mail URL: http://www.escardio.org/
Congresses-&-Events/EHRA-Europace-Cardiostim
21–22 июня 
Курган, 
РОССИЯ
международная научно-практическая конференция «илизаровские чтения». 
патология осевого скелета. Место проведения: РНЦ «Восстановительная Травматология 
и Ортопедия» им. академика Г.А. Илизарова, пос. Рябково, Курган, ул. М. Ульяновой, д. 6. 
E-mail URL: http://read.ilizarov.ru/
22 июня 
Курган, 
РОССИЯ
IV съезд травматологов и ортопедов уральского федерального округа. Место проведе-
ния: РНЦ «Восстановительная Травматология и Ортопедия» им. академика Г.А. Илизарова, 
пос. Рябково, Курган, ул. М. Ульяновой, д. 6. E-mail URL: http://read.ilizarov.ru/
22–23 июня 
Архангельск, 
РОССИЯ
Всероссийская конференция с международным участием «VII Беломорский сим-
позиум». Место проведения: Северный Государственный Медицинский Университет, пр. 
Троицкий, д. 51. E-mail URL: http://www.arsgmu.ru/
22–24 июня 
Сочи, 
РОССИЯ
xxxIII международная конференция «отдаленные результаты и инновации в 
сосудистой хирургии». Место проведения: Пуллман Сочи Центр, конференц-зал, ул. 
Орджоникидзе, д. 11. E-mail URL: http://www.angiolsurgery.org/events/2017/06/22/
22–25 июня 
Мадрид, 
ИСПАНИЯ
22nd Congress of European hematology Association (EhA). Venue: Feria de Madrid: Avda. 
del Partenón, 5, 28042 Madrid, Spain. E-mail URL: http://www.ehaweb.org/congress-and-
events/22nd-congress/key-information/
24–27 июня 
Прага, 
ЧЕХИЯ
13th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics 
(EACPT 2017). Venue: Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33 – 190 00 Prague, Czech 
Republic. E-mail URL: https://www.eacpt.eu/
29–30 июня 
Москва, 
РОССИЯ
1-й евразийский ортопедический форум. Место проведения: ЦВК «Экспоцентр», 
Краснопресненская наб., д. 14. E-mail URL: http://eoforum.ru/forum
